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EL FOC DE TORREDEMBARRA. 
Aportació a la història de la darrera carlinada. 
Pere Anguera 

. El dimecres 15 d'abril del 1874 Torredembarra fou l'escenari d'un enfronta-
ment entre els liberals, fonificats al castell, i els carlins. L'episodi, que m'era desco-
negut, nó consta a la part corresponent del llibre Històrín de TorredemL·irrj. que 
pel que sembla ha estat la darrera víctima de la censura franquista o, si.es vol. la 
primera realització cultural segrestada per les autoritats soi^ideside; la democràcia. 
La primera referència al- combat, el foc en terminologia vuitcentista, la vaig trobar 
de forma accidental en adquirir, aquest darrer hivern, en un mercat de llibres vells, 
el quadern manuscrit «Cuaderno de Ordenes para la 2^  Companía que da princi-
pio él dia 8 de'Abril del anò 1874», de 228 pàgines, sense numerar, quasi totes 
escrites. El volum és un copiador de les ordres del dia, rutinàries i reiteratives de 
l'esmentat batalló del 8 d'abril del 1874 al 6 de rnaig del 1875 i per tant 4'escàs 
o nyl interès historiogràfic, fins i tot per a la història del rnateix escamot destinat 
a Tortosa. De forma excepcional, però, conté còpies de descripcions d'accions bèl·li-
ques trameses per la superioritat i que deurien ser llegides en públic o exposades 
en el tauló d'anuncis. Una d'aquestes descripcions és la que fa referència a l'acció 
dè Torredembara. ' - • . - • ' .^  
A pan de l'interès local, la notícia serveix per veure com es produïen els com-
bats a la tercera carlinada i el seu reflexe a la premsa comarcal. El fets, exposats 
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de forma lineal, foren les següents: a començaments d'abril del 1874 circulaven 
pel Boix Gaià diverses faccions carlines; davant l'amenaça d'un atac al poble; el 
consistori torrenc nomena abans del 15 una ronda de vigilància, fet que no consti-
tueix cap obstacle perquè el dia 14 un capitost carií es presentés impUnàment al 
poble per a oferir els seus serveis, possiblement en una doble missió de befa (per 
à les autoritats locals liberals) i d'espionatge tot ensumant el terreny per a l'atac 
del dia següent. Paral·lelament a la preocuj^ció local (creació de la ronda) es pro-
duïa la governamental: els rumors d'aquells dies eren la inminent fortificació dels 
castells de la Torre i d'Altafulla, cosa que s'esdevingué realitat el dia 15, quan hi 
foren instal·lats a cada un sengles destacaments d'uan vintena d'homes per a guar-
dar, bàsicament, l'aparell telegràfíc, que s'hi colocà aquell mateix dia. En ter-se fosc 
un nombrós contingent carií entra al poble i assetjà, davant la indiferència dels 
torrencs, el destacament. En el transcurs del combat, llai^ i desigual, els carlins 
acons^iren entrar als baixos del castell, forçant els defensors a fer-se forts al pri-
mer pis, fins que cansats de b lluita, en fer-se de dia (potser també per la informa-
ció dé l'arribada de reforços de Tarragona) abandonaren el camp. La conseqüència 
fou l'increment de la dotació defensiva, tant en homes com en material bèl·lic, 
així com que es procedí a la fortificació de tot el poble Per altra banda el conjunt 
de defensors rebé una recompensa econòmica, enlloc explicitada, i els seus dos caps 
foren proposat per a ascendir un grau· 
Reconstruïdes les línies mestres, sobta, però, que les contradiccions entre les 
diferents fonts afectin a tots i cada un dels detalls, de forma més o menys relatÍN'a, 
com referenciaa continuació: 
Els defensors: els 28 combatents que sunen esmentats a la llista nominal re-
produïda a l'apartat 1 són 22 segons un altre moment de la mateixa font, mentre 
que les altres informacions els fan oscil·lar entre els 20 i els 25; cap, però, no en 
dóna la xifra exaae, 
Els atacants: el text militar oficial diu que eren «800 hombres y 50 caballos», 
I ho repeteix, mentre que 11 sols parla dels 800 d'a peu i IV els redueix a òOO· 
El cap liberal: s^ons el llistat era el tinent Sebastià Beltran, nom que ningú 
més esmenta i en canvi II i FV atribueixen, de forma potser indiréaa, la direcció 
a Longoría que sembla era el seu cap immediat· 
-£/ cap carií: segons l'informe militar eren les faccions de Mora i ^ u ^ II i 
IV parlen de Móra tot sol i II, en. una altra informació, i IV anomenen a Mora 
i Quico de Constantí· 
Baixes liberals: sols III parla d'úns pocs «contusos» i IV esmenta la presència 
de cinc ferits lleus, mentre que els altres obvien el tema. 
Baixes carlines: mentre II i II parlen en abstracte de diversos ferits, IV, de nou, 
puntualitza, numèricament, que eren dos móns i \Tiit ferits. 
El temps del combat: el comunicat oficial li dóna una durada oficial de sis 
hores, mentre que II l'allarga a set tot explicant que l'acció s'inicià a les onze de 
la nit (i per tant s'hauria acabat a le sis de la matinada), UI_ el calcula en cinc hores 
i rV, en doble contradicció, diu primer que tingué una durada-de sis, de les set. 
del vespre a dos quans de quatre de la matinada, i després l'allarga a set hores. 
El botí: U el presenta, ambiguament com a copiós, «carros, hcrramientas y 
otros objetos», mentre tots els altres el redueixen com a molt a un sol carro i els 
diferents obicctes que aquest transportava. Al marge de les precisions formals que 
acabo d'assenyalar suren per la informació d'altr«?s qüestions més greus, que no 
afanen al tractament de la notícia, sinó a la seva pròpia estructura, essencialment 
dues: com és que en cap moment no hi participa el poble en el refús als carlins, 
si com hom vol fer creure tots el municipis de la zona eren liberals ardits, tant 
més quan Torredembarra comptava amb una tot just creada ronda de vigilància?; 
naturalment que el temor a la represàlia i l'aigualiment i des«fncís davant les pro-
postes oficials del govern ajornant sempre la realització efectiva de la república fe-
deral, són dos factors a tenir niolt en compte 1 en segon lloc. i força més greu. 
coïn és que,si com diu U els. carlins tomben pel poble dues o tres hores abans 
de començar el combat i aquest dura entre cinc i set hores, és a dir amb un niarge 
de temps de set a deu hores, els reforços, tant dels pobles de l'entorn, com els 
de Tarragona, iirriben a la Torre quan els carlins han abandonat ja el camp de bat.illa? 
Resulta també, si més ho, curiós que el fortí estigui compartit, com a niínim, 
entre la guarnició defensiva i ei gremi de boters, que tot i ser propers a la Intei^n.!-
cional, significava una clara possibilitat d'infiltració. Hom sé sorprèn també del 
fet que el castell tingués cases adosades, sense possibilit.u Ué control, quan ef siste-
ma de perforar les parets era força utilitzat a l'èpóca, tant per mesures defensives, 
com'en els atacs. ' ' ' ' • 
Per últim vull destacar la volunt.at d'exemplific.ició que. les autoritats donen 
al foc de Torredembarra enfront del que havia.succeït en altres localitats, una lec-
tura foi-ç-ada i que sembla voler donar a entendre que tota la població havia, respost 
a l'atac. L'intent de mitificació sembla degut al fet del.fracàs de la,defensa d'altres 
i a la necessitat de donar injeccions de moral tant als lluitadors liberals mobililzatSy 
com a l a població en general.; / . : , : . ; , : 
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DOCUMENTS 
I 
En el dia 15 del actual y apenas esiablecido el destacamento de Torredembarra 
)• retiradas las tuerzas que fueron a establecerlos, cuando aún no se habían estable^ 
cido las obras de defensas, establecido el Telegrafo y provisto el local de víveres 
y municiones, fueron atacados por las facciones de Móra y Baró, fuenes de 800 
hombres y 50 caballos, por la noche y a las 6 horas de haber establecido el destaca-
mento, compuesto solo de 20 hombres y 2 oficiales del 6" Batallón de Francos 
móviles. Después de intimidados (a) la réndición por dos veces, empezaron los car-
listas el ataque con el mayor vagor, taladrando casas y a la par dirigiendo fuerzas 
contra los fuertes aislados en carros cubienos de colchones en los cuales conducían 
petróleo. 
Los eroicos defensores del fuerte, a pesar de la escasa fuerza. no coni)cci· el 
edificib y el desaliento, que naturalmente debiera aconsolarles en no poder deman-
dar ausilio, por carecer de Telegrafo y ver avanzadas que impetiían el paso de los 
transcuntcs y no conocer el alificio, lii tciicr aún arraii;(> en hi localidad. .^ c batit.·-
ron con tal denuedo que rechazaron a las fuerzas que at.icaban a uescubierto o 
amparadas en los carros, però no pudieron impedir que los carlistas impunemente 
llegasen a la derecha del edificio, a! manzano de casas abrazadas a un Torreón, al 
que llegaron pasando de casa en casa. Allí en vàrias esplosiones de dinamíl logra-
ron habrir en el fuene, de muro de piedra de sillería, un estenso boquete. como 
(a) dos metros de diametro, para penetrar en el edificio. Pei-o decidida bizarramen-
te aquella parte por el destacamento y no pudiéndo penetrar, prendieron fuego 
con petróleo al depósito de paperio, que existe en los solanos del fuene >• punto 
donde se habían hecho el taladro, destruyendo en un momento las llamas ciento 
cincuenta pipas allí depositadas; los defensores del fuerte no por eso se aco\ardà-
ron, a pesar de las llamas y peligro de undimiento, cortando la escalera \ conti-
nuaren la defensa, logrando a las 6 horas de combaté rechazar el enemigo, cogien-
- dole uno de los carros con colchones de petixjjeo y dinamita, que contenia, al llegar 
yo en ausilio de esta fuerza y ver por mi mismo los estragos hechos en el fuene. 
senales de vigoroso ataque que habían sufrido sus defensores y tener que apagar 
el incendio que duro aún muchas horas. Me convenzo de lo heroico de la defensa, 
lo que me fue mas confirmado por todos conducios y con notas comprovadas 
por sus defensores, por lo que creo \ como deber de justificar, ademas del premio 
que el gobierno tenga a bien otoi^arles. he dispuesto se publique en la órden gene-
ral los nombres de los individuos que concurrieron a la defensa y para ejemplo 
de todas las fuerzas de la província y honra de los que tan alto han sabido elevar 
el Crédito del cuerjx) a que pertenecen. consignando a la vez que los valientes de 
Callar, Pcrafon y Altafulla, al saber el ataque de Torredembarra, acudieron en su 
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socorro por mas que a su llegada va se había retirado la tacción, para que se sepr. 
tc'do su patriotisme y amor a la pàtria y que sir\'a de ejemplo. 
Relación de los indixiduos defensores de Torredembarra del 6 '^ Batallón Fran-
co Móvil . que husaron de la heroir,-. defensa. Pubiiquese en la orden general. 
Ciases Nombres 
Teniente D. Sebastian Beltran 
.\lterez D. José Funcadeli 
Sargento 2" Juan Subirana 
Cabo 1" Vlanuel Sorda 
Corneta Salvadó Fon 
Voluntario Juan Agel 
Voluritario Domingcj Lis 
Voluntario Domingo Sentacana 
Voluntario José Casulleras 
Voluntario Xarciso Simbarna 
Voluntario Antonio Salda 
X'oluntario Juan Casa de \al l 
\bluntario .Antcjnio Casulleras 
Voluntario ' Patricio Sotomà 
Voluntario Francisco Ollé 
Voluntario Petiro Callis 
Voluntario Domingo Cano 
Voluntario Xarciso Sanburnà 
Voluntario Paln» Palrosa 
Voluntario .antonio Salso 
Voluntario José Roman 
Voluntario Patricio Carabí 
X'oluntario X'íctor Roig 
X'oluntario Gu-stavo Romandí 
X'oluntario Mariano Peilrals 
X'oluntario José Fa-isé 
X'oluntario José Recasens 
X'olunta; !o Pedró Gras. 
Tonos,! 12 Abri l 1874. FI léniente Coronel. Gobernador interino. Zambrano. 
4=1. 
Informació aparrécuda al Diario de TArragon.t 
El Ajuntamiento, de .Torredembarra ha nombrado una ronda encaixada de vi-
gilar los alrededores del pueblo, en los cuales se ha obser\ado desde algun tiempo 
la aparición de ciertos sujetos sosfxxhosos. 
13-rV-1874. 
. b 
Dícese, aunque no salimos garanteS; de la notícia, que se trata de tonificar los 
castillos de Altafulla y Torredembarra, estableciendose en los mismos fuenes desta-
camentos de movilizados. 
16-IV-1874. 
En Torredembarra se presento anteayer un cabecilla carlista dandose a conocer 
como comandante de armas de \'endrell y como tal otreciose a prestar los ser%'i-
cios concernientes a su empleo. necesiten las autoridades del predicho pueblo. 
16-IV-1874. 
Anteayer por la rarde fue. ocupado el castillo de Torredembarra por unos 25 
movilizados, destacados allí para guardar el aparato telegrafico que se ha colocado 
en el mismo. Por la noche penetro la panida de Mora en el pueblo y ataco inme-
diatamente el castillo sin conseguir ptro resultado que el incendio de las maderas 
pertenecientes a la asosiación de cuberos, depositados en un uno de Ips depana-
mentos de aquel edifício, sufriendp por aiiadidura la pérdida de algunos heridos. 
• 17-rV-1874. 
ULTIMA HORA. 
Anteayer a las once de la manana salieron de esta ciudad el teniente de inge-
nieros y el primer jefe del sexto batallen franco, senor Longoria, acompaflados 
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de una sensación de caballería y fuerzas de movilizados, dirígiendose a Altafulla 
y Torredembarra en cuyos puntos colocaron aparatós lelegraficos. A las cinco de 
la tarde se hallaban ya de regreso, habiendo dejado un destacamento de 20 hom-
bres y dos oficiales en Torredembarra y otro de igual fuerza en Altafulla. Dos ho-
ras después entraban en el primero de dichos pueblos los cabecillas Moro y Quico 
de Constantí con 800 hombres y caballería, emprendiendo a las once de la noche 
el ataque contra el castillo, el cual duro unas siete horas. Los voluntarios al mando 
del senor Longoria sostuvieron el fuígo con valor y serenidad, pues no les arren-
dró ni la esplosión de un barreno en uria casa contigua al castillo, ni el incendio 
por medio de petróleo que arrojaron de las maderas y demàs objetps del taller 
de piperià que la asociación de cuberos tenia establecido en uno dè los departa-
mentos del fuene^  llegando al estremo de romper la escalera y constituir su defensa 
en el primer piso del mismo por series imposible efeauarlo en la pane baja, a 
causa de las llamas que producía el incendio de la madera. Era ya la madrugada 
cuando los carlistas se retiraron con bastantes baja& dejando en la plaza algunos 
carros con colchones, de los cuales se sinieron para verificar el ataquem herramien-
tas y otros efectos de los cuaíes se apoderaren los voluntarios. El brigadier senor 
Salamanca salió a la madrugada de esta ciudad con una pequefía columna con ob-
jeto de auxiliar a los defensores del fuene; però a su llegada a Torredembarra hà-
bían ya los carlistas abandonado el pueblo. Fué recibido con gian entusiasmo por 
los voluntarios a quienes ofreció proponerlos al Gobierno para que sean recom-
pensados cual se merecen. Dicho castillo ha sido reíorzado con mas voluntarios 
y ademàs con granadas de mano y otros medios de defensa. 
17-IV.1874. 
Panxe que los carlistas al penetrar en Torredembarra ignoraban que en el cas-
tillo se hubiese establecido destacamento, pòr cuyo motivo no emprendieron el 
ataque desde los primeros momentos. pues carecian de medios para ello, los cuales 
se proporcionaren durante las dos o tres horas que tardaron en efeauarla 
19-IV.1873. 
UI 
Informació aparescuda ú Diario de Reus. 
. a. 
En el telegrama que en la sección de última hora insertamos, ballaran nuestros 
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leaores detalles de la heroica defensa que un punado de voluntarios. hizo ayer por 
espacio de cinco horas en Torredembarra, durante las cuales.aquellos 20 hcroes su-
pieron dar una severa lección no solo a los 800 carlistas que taladrandó casas logra-
ron penetrar en el fuene, gracias a haber jX)dido abrir un boqueté en la pared del 
mismo desde ünà'casa lindànte, sinó a los liberales de otras poblaciones a las que 
han demostrado que cuando no se quierefranquarel paso.a los defensores deia 
Inquisición y el-petróleò, veinte hombres, /soVo veinte?, bastan.pata tener a.raya 
a 800 carlistas. jGloria a los valientes voluntarios del batallón 6?.movil que tan 
bizarramente se defendieron ayer contra fuerzasmuy superiores! Aquellos valien-
tes fueron oponunamente «ocòrridos por el activo y digno brigadier Salamanca. 
, ' '. . 17-IV-1874 
• En èl atàque de Torredembarra los carlistas no dejarort de echar mano de cuantos 
recursos les sugerió sus sanguinàries instintos. Como en otras panes apelaron al 
incencio. En los sótanos del fuerte habíà 150 pipas las que inceridiaron,' però no 
por esto se amedrantaron sús \'alientes defensores. Estos, tan pronto notaron que 
el enemigo penetraba en elfuerte derribaron la escalera y sús ceneros disparos obli-
garen a los carlistas a no presentarsé en los puntòs donde pudiéran ser vistós y 
servir deblanco. Las bajas que aquellos valientes sufrieron consisten en'unos po-
cos contusos. Se nos àsegura que las de los carlistas son de alguna imponancia. 
Los veinte voluntarios hó solo se defendieron sinó que lograron apoderarse de un 
carro en que los carlistas llevaban colchones, petróleo, dinamita y otros efectos. 
17-IV-1874 
Esta Alcaldia ha recibido del Comandanté General de esta Provincià, desde 
Tarragona, el telegrama siguiente:-«Regreso con mi pequena columna; Los 20 indi-
viduos del 6° rfióvil destacades en Torredembarra han hechó una heroica defensa 
rechazando despues de 5 horas de fuego a 800 carlistas aunque lograron abrir un 
ahchò bóquete en el fuene con dinamita y prendieron fuego a 150 pipas que ha-
bía en los sótanos. Los voluntarios no solo conaron la escalera y siguieron defen-
diendose sinó que quitaron al enemigo, un carro con colchones y petróleo, dina-
mita y otros objetos. No tenemos que lamentar en la fuerza mas que ligeras 
contusiones. Los carlistas llegaron al fuene taladrandó casas, llegando a taladrar el 
fuene por una casa a él unida y que he hecho derribar. Los voluntarios animadísi-
rncM, los he premiado, reforzado, municionado, y envio abundari.tes granadas foni-
fïcación empezada. Algurios liberales de la población alentados por la resistència 
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y auxilio se prestan a ayudar a la defensa en los sucesivo. Hagan Vdes. saber y 
comuníquenlo a Riudoms, Monroig, Falset, Mora, Riudecols, Riba y Alcover». 
Reus 16 Abril 1874. Felipe Font. 
17-IV-1874 
d 
La partida de carlistas que tan bizarramente íue rechazada anteayer en Torre-
dembarra por 20 voluntarios móviles, era la capitaneada por el cabecilla Mora y 
Quico de Constantí. 
18-IV-1874 
Informació aparescúda a La redención del Puebla de Reus. 
El brigadier Salamanca que al parecer trata de tbrtificar y dejar destacamentos 
en los pueblos dé esta provincià, que poi* su topografia o por su importància se 
crea conveniente para privar así a los carlistas de los numerosos recursos que ac-
tualrhente sacan de gran número de poblaciones, ordeno anteayer que 25 indivi-
duos del batallón franco móvil que manda el distinguido militar senor Longoria, 
(antes Guilleumas) pasese a ocupar el pueblo de Torredembarra. Noticioso de ello 
el caudillo Mora, que se hallaba en aquellas inmediacione con su panida, com-
puesta de unos 600 hombres, formó el proyecto de atacar aquella misma noche 
al reducido destacamento, creyendo cosa fàcil hacerlos rendir. En efeao: a las 7 
de la noche de anteayer entro el referido cabecilla Mora con su partida en Torre-
dembarra, atacando desde luego el castillo en donde estaban encerrados los valien-
tes voluntarios de Longoria; estos rechazaron el ataque con gran decisión y entu-
siasmo, sosteniendo un nutrido fuego por espàcio de seis horas y resueltos a lodo 
antes que entn^arse a los infames sectarios del absolutismo. a cu\·o etecto cortaron 
la escalera para que en el caso de que pudiesen franquear la puena que da entrada 
al fuene se viesen imposibilitados de subir a él. A las tres y media de la madruga-
da, viendo los c.irlistiïs que no eran tan f.icil como creían la empres.i que habían 
acometido. abandonaren la poblacion y lievahdose según se nos asegura por buen 
conducto, dos muertos y ocho heridos. Los voluntarios tu\ ieron cinco heridos, 
ninguno de ellos de grave\.lad. 
El brigadier senor Salamanca tarí pronto tuvo conocimiento de que los c"arlis-
tas atacaban a Torredembarra organizó una pequena columna con fuerzas dè San 
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Fernando, guardià civil y cincuenta caballps y salió inmediatamente en, auxilio ide 
IcK bravos voluntarips, que en estaocasión comp en otras muçhas, han dadò prue-
bas de saber batirse por la República. , •, ; ,•, . 
Al llegar el senor Salamanca con su columna a Torredembarra, los carlistas 
habían abandonado la población. 
17-IV-1784 
' . : / ' - ' • . ' ^ ' .; : . • ' • - • . J Ï . ; b . . ' , : : . , • . • . . . : , • :. . • . • . , ' • . • . 
Reprodueix el mateix text que IIIc, el 17-rV-1874. 
Hemos recibido nuevos pormenores acerca del ataque de los carlistas a Torre-
dembarra, y de la heroica defensa que de dicha población hicieron los 25 volunta-
rios del 6° batallón franco móvil que manda el Sr. Longoria. 
Contrasta notablemente la conducta de estos valientes voluntàries con la ob-
servada pór los 'de-las poblaciones de Vilanueva Geltrú,'Villafranca' del Panadés 
y^otros'' ;;'' •• • • ' •' • • . —' . • • '• • : • •' 
;,. Veinte y cincp, hpmbre solos y con rto muy buen arniarnentp han rechazado, 
después de 7.horas de fuego, a mas de.600 carlistas;"y.a pes^.de los.esfuefzos del, 
cabecilla Mora. que los, mandaba y de;:los halagos-de .este para que se. rindieran, 
contestaron con la.boca desús-fusiles,; .,, ,; •'.;.'::..' . 
Los carlistas se valieron de carros cubiertos con colchones paraaproximarse 
al punto en que se hicieron fuerte los valientes voluntarios, lo cual no pudieron 
cònseguir por el incesante y cercero fuego de fusilería que estos haçían, hasta que 
persuadidos los bandidos de D. Carlps de lo inútil de su empresa, abandpnaron 
la población, apoderahdose todavía los voluntarios de un càntaro de petróleo, gran 
caritidad de estopa, cuerdas y algunas herrainiéntas, de que los carlistas se habían 
provisto de aritemano par imitaries. • , . , , , -• 
• Por el Brigadiér, Sr. Salamanca, en vista de la tíérpica defensa que hicieron 
y dé sú patriòtica conducta, y él distinguido Jefe que los manda, Sr. Longoria, 
sè les ha hechò un doriativo, hàbierido àdeniàs pròpuestò el citado Brigadierj el 
ascènsodel Teniéfite de àqüellòs valientes para 'capitan„y el del Alfarez para'Tenien'te 
Felicitamos a los referidos voluntarios y excitarnps el çelp del Gpbiernp para 
que en vista de los buerios seryicios que dicho batalló franco móvil està prestando 
: > ^ . 
en esta provincià, en favor de la pàtria y de la República, se les provea cuanto antes 
del uniforme y armamento necesarios. 
18-IV-1874 
Ha sido aumentado el destacamento de voluntarios de Torredembarra, al que 
se le ha provisto de abundantes municiones y granadas de mano. Ayer según se 
nos dice, dieron principio las obras de fortificación que deben construirse en aque-
lla población. Esta medida del sefior Salamanca, parece ha reaccionado fueriemen-
te el espiritu de los liberales de Torredembarra, que se hallan dispuestos a tomar 
las armas y defender a todo trance la población. 
18-IV-1874 
